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En el mes de abril del presente año, el grupo islamita Boko Haram ha llevado a cabo 
una serie de secuestros de niñas, estudiantes en escuelas del noreste de Nigeria. Debido a 
este de conflicto interno, el gobierno del Presidente Goodluck Jonathan declaro hace más de 
un año, el estado de emergencia. 
Desde abril de 2013, aproximadamente 750 personas han perdido la vida en los tres 
estados de aquella región de Nigeria, como consecuencia de diversos atentados con bombas 
e incendios, e inclusive perpetrados en hospitales, iglesias y escuelas de la misma.  
Las cifras son alarmantes: a los fallecidos, se debe sumar un importante número de 
refugiados y de desplazados internos, producto de las incesantes refriegas entre los militares 
y el grupo Boko Haram. En ese sentido, el número de refugiados en la Republica fronteriza de 
Chad, asciende aproximadamente a 42 000 personas, mientras que los desplazados internos 
alcanzan a un número total de 254 812, repartidos en los estados declarados en emergencia 
de la siguiente manera: en el Estado de Borno, 111 132; en el de Yobe, 76 354; y en el 
estado de Adamawa, 67 326 . 
Asimismo, cabe resaltar que el papel del Estado Nigeriano no es visto con buenos ojos 
por la Comunidad Internacional. En efecto, los militares han producido incesantes violaciones 
a los derechos humanos llevadas a cabo en el pasado. Por su parte, el Presidente Jonathan, 
se ha mostrado indolente ante las familias de las niñas estudiantes secuestradas en abril del 
presente año.  
En principio, los demás estados africanos y las potencias, como Francia y Gran Bretaña, 
se mostraban renuentes a cooperar con el gobierno nigeriano, debido entre otras cosas, a las 
cuestiones arriba mencionadas. Recientemente, se ha realizado una reunión cumbre en París 
con destino a coordinar la ayuda para el gobierno, de la que participara: Nigeria, Camerún, 
Níger, Chad, Benín, contando con el apoyo de los Estados Unidos de América, Gran Bretaña y 
la Unión Europea. Posiblemente, si la situación continúa de esta manera, la Comunidad 
Internacional tomara medidas más enérgicas frente al caso de Nigeria. 
Diversas organizaciones no gubernamentales, como Amnesty International (AI) y 
Human Rights Watch (HRW), han informado respecto de las violaciones de derechos 
humanos llevadas a cabo por dicho grupo, como también diversos actos de violación de 
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derechos humanos, perpetrados por los militares y el Estado de Nigeria. Conforme a AI, más 
de 500 personas han muerto a manos de los militares en el mes de marzo del presente año. 
Por otro lado, la integrante de HRW Mausi Segun  ha dicho: “Las imágenes de padres 
acongojados, que lloran desconsoladamente y preguntan desesperados cuándo serán 
rescatadas sus hijas, han conmovido a toda Nigeria” .  
Asimismo, Segun señalo que el descontento se profundizó con la respuesta inadecuada 
y confusa ofrecida por el gobierno ante los cuestionamientos sobre el secuestro de las 
jóvenes de la escuela secundaria.  
Hechos de esta naturaleza, se han venido produciendo, aproximadamente, desde hace 
más de un año. A través de secuestros y ataques a escuelas,  el grupo Boko Haram (cuyo 
nombre significa: la educación occidental está prohibida, o es un pecado), utiliza como 
represalia dichos actos de violencia, respondiendo a las detenciones de algunos de los 
miembros del grupo como asimismo de las esposas e hijos de insurgentes . 
Ante la indolencia del gobierno nigeriano, diversos grupos de la sociedad civil, han 
iniciado una campaña a los fines de cuestionar la falta de medidas por parte del Estado, y a 
los efectos del regreso sano y salvo de las más de 200 niñas estudiantes secuestradas el 14 
de abril.  
El grupo Boko Haram nació en el año 2002 y se ha establecido como un grupo islamita 
que intenta conformar un tipo de estado musulmán en el norte de Nigeria.  
En la nota aparecida en el diario Página 12 el día 18 de mayo del corriente año, 
Eduardo Febbro dice que los observadores occidentales muestran a Boko Haram como una de 
secta que pretende instaurar un Estado islámico en el norte de Nigeria. Luego comenta que 
dicho grupo fue creado en 2002 por Mohamed Yussuf, y agrega que luchara por el Islam 
puro, estando a favor de la implementación de la sharia, la ley islámica, y excluyendo 
cualquier participación de los musulmanes en las actividades políticas o en toda práctica social 
ligada a Occidente. 
Como dice en un artículo de CNN: El nombre del grupo militante islamista significa "la 
educación Occidental es un pecado" en el idioma local. El grupo se opone especialmente a la 
educación de las mujeres. Según su versión de la sharia, las mujeres deben estar en casa 
criando a los niños y cuidando a sus esposos, no en la escuela aprendiendo a leer y escribir. 
Ese mismo artículo dice: “Señalan que su objetivo es hacer valer la sharia de forma 
más estricta en el poblado país africano que se divide en una mayoría musulmana en el norte 
y una mayoría cristiana en el sur. 
En los últimos años, sus ataques se han intensificado y aparentemente pretenden 
mostrarse desafiantes frente a los feroces ataques de las fuerzas armadas. Al parecer sus 
ambiciones ahora abarcan la destrucción del gobierno nigeriano” . 
Diversos fenómenos de violación de derechos humanos se vienen produciendo debido a 
este conflicto, entre ellos: la violación de los derechos a la vida y a la integridad física, el 
derecho a la libertad; en los últimos tiempos se han desarrollado diversos actos contra los 
grupos más vulnerables, en especial el de las mujeres. Si el  gobierno hubiera prestado la 
debida protección a la población civil, habría cumplido con lo establecido en las Convenciones 
internacionales. 
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Es dable resaltar que Nigeria es un Estado parte de diversos Tratados de Derechos 
Humanos de suma trascendencia respecto de los hechos que se están produciendo en el 
norte del país; como por ejemplo la Convención sobre Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer de 1979. Además, ha firmado y ratificado el Protocolo Opcional 
a dicha Convención de 1999. Si cumpliera con dichas normas internacionales, el gobierno 
respondería en forma indubitada con su responsabilidad internacional. 
La Comunidad Internacional, debería poner el foco de atención no solo en los 
atentados y secuestros del grupo Boko Haram, sino también en el accionar del gobierno 
nigeriano que se ha mostrado totalmente indiferente ante la situación de las familias y las 
protestas sociales organizadas desde hace algunos días, respecto a la situación de las más de 
200 niñas estudiantes que aun siguen secuestradas. Máxime, si como se ha señalado, es 
cierto que el gobierno ya había sido prevenido de la posibilidad del secuestro y ataque en la 
escuela de Chibok, y debió darse cuenta de que esta situación iba a suceder. Es hora de que 
los estados escuchen los reclamos de la sociedad civil en su conjunto. 
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